

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































             
母
と
子
ど
も
は
も
う
二
度
と
彼
ら
の
住
む
盆
地
に
帰
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、人
々
は
皆
、昼
と
な
く
夜
と
な
く
彼
ら
を
想
っ
た
。
今
に
至
る
ま
で
、
私
た
ち
プ
チ
ワ
ン
は
毎
日
東
の
天
の
果
て
が
赤
く
な
る
と
、
畑
仕
事
を
始
め
て
、
西
の
天
の
果
て
に
赤
い
幕
が
掛
か
る
と
、
よ
う
や
く
仕
事
を
終
え
る
。 
 
10 
ま
ず
は
、
前
述
の
教
科
書
版
「
太
陽
を
さ
が
し
に
」
と
『
中
国
の
神
話
』
版
「
太
陽
を
さ
が
し
に
」（
ど
ち
ら
も
君
島
久
子
氏
の
執
筆
に
よ
る
も
の
）
の
若
干
の
違
い
を
確
認
し
て
い
く
。
た
だ
し
、
漢
字
が
ひ
ら
が
な
に
直
さ
れ
る
な
ど
の
文
字
表
記
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
同
内
容
と
し
て
触
れ
な
い
。
数
字
は
前
掲
の
対
照
表
に
附
し
た
型
式
段
落
で
、
最
初
に
挙
げ
て
い
る
の
が
教
科
書
版
で
、
そ
の
次
が
『
中
国
の
神
話
』
版
で
あ
る
。 
 ①
大
昔
、
チ
ワ
ン
族
は
、
天
に
太
陽
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
し
、
太
陽
が
天
の
果
て
か
ら
上
る
す
が
た
を
、
遠
く
か
ら
見
て
も
い
ま
し
た
。 
 
 
 
 
 
↑ 
 
大
昔
、
わ
れ
ら
プ
チ
ワ
ン
（
チ
ワ
ン
族
の
自
称
）
は
、
天
に
太
陽
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
し
、
太
陽
が
天
の
は
て
か
ら
昇
る
姿
を
こ
の
目
で
見
て
も
い
ま
し
た
。 
 
②
と
こ
ろ
が
、
あ
る
日
の
こ
と
、
不
意
に
太
陽
が
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 
 
 
 
 
 
↑ 
 
だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
太
陽
の
放
つ
明
る
い
光
線
は
、
プ
チ
ワ
ン
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
ま
で
は
届
か
な
か
っ
た
の
で
す
。 
 
③
行
っ
て
太
陽
に
、
す
が
た
を
あ
ら
わ
し
て
く
れ
る
よ
う
に
た
の
め
ば
い
い
の
で
す
。 
 
 
 
 
 
↑ 
 
行
っ
て
太
陽
に
、
光
を
投
げ
か
け
て
く
れ
る
よ
う
に
た
の
め
ば
い
い
の
で
す
。 
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④
言
い
終
わ
る
と
、
今
度
は
、
た
く
ま
し
い
わ
か
者
が
、 
 
 
 
 
 
↑ 
 
い
い
お
わ
る
と
、
こ
ん
ど
は
、
頑
丈
な
壮
年
の
男
が
、 
 
⑪
元
気
な
男
の
子
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
歩
い
て
歩
い
て
～ 
 
 
 
 
 
↑ 
 
元
気
な
男
の
子
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
子
を
背
に
負
っ
て
、
ま
た
歩
き
つ
づ
け
ま
し
た
。
歩
い
て
歩
い
て
～ 
 
⑫
歩
い
て
歩
い
て
、
数
十
年
が
た
ち
ま
し
た
。 
 
 
 
 
 
↑ 
 
歩
い
て
、
歩
い
て
七
十
年
が
た
ち
ま
し
た
。 
 
⑭
食
べ
物
を
持
た
せ
て
く
れ
た
人
も
い
ま
し
た
。 
 
 
 
 
 
↑ 
 
も
ち
米
ご
は
ん
や
ち
ま
き
を
持
た
せ
て
く
れ
た
人
も
い
ま
し
た
。 
 
⑱
村
の
人
た
ち
は
昼
も
夜
も
、
東
の
方
を
な
が
め
、
天
の
果
て
で
火
の
手
が
上
が
る
の
を
～ 
 
 
 
 
 
↑ 
 
村
の
人
た
ち
は
昼
も
夜
も
、
天
の
果
て
で
火
の
手
が
上
が
る
の
を
、
～ 
12 
㉒
続
い
て
、
真
紅
の
太
陽
が
上
り
始
め
ま
し
た
。
太
陽
の
放
つ
黄
金
の
光
で
、 
 
 
 
 
 
↑ 
 
太
陽
は
昇
る
と
同
時
に
、
ぱ
っ
と
黄
金
の
光
を
は
な
ち
、 
 
㉔
百
年
前
に
太
陽
を
た
ず
ね
て
い
っ
た
と
い
う
、 
 
 
 
 
 
↑ 
 
百
年
前
に
太
陽
を
た
ず
ね
て
行
っ
た
母
親
の
こ
と
を
―
。 
 
両
者
の
違
い
で
最
も
目
を
引
く
の
は
、
②
部
分
の
修
正
で
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
十
の
修
正
点
の
多
く
は
、
小
学
四
年
生
が
理
解
し
や
す
い
表
現
へ
の
工
夫
で
あ
る
。
②
の
修
正
も
そ
の
一
環
で
あ
ろ
う
。『
中
国
の
神
話
』
で
は
原
典
の
中
国
語
資
料
に
則
し
て
「
太
陽
は
あ
る
が
、
チ
ワ
ン
族
の
村
ま
で
光
が
届
い
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
た
の
が
、
教
科
書
で
は
「
太
陽
が
不
意
に
消
え
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
表
現
に
変
更
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
チ
ワ
ン
族
の
村
が
暗
い
理
由
と
し
て
「
光
が
届
か
な
い
」
状
況
よ
り
「
太
陽
が
消
え
る
」
ほ
う
が
、
小
学
生
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
く
、
神
話
と
し
て
の
雰
囲
気
も
強
調
で
き
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
次
節
で
詳
述
す
る
が
、
一
度
姿
を
消
し
た
太
陽
を
再
び
招
き
出
す
神
話
は
、
中
国
に
お
い
て
珍
し
く
な
い
。
君
島
氏
も
、
こ
の
あ
た
り
を
踏
ま
え
て
表
現
の
工
夫
を
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 
た
だ
、
こ
の
表
現
は
、
君
島
氏
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
り
、
原
典
の
表
現
と
は
異
な
る
。
そ
こ
で
、
教
師
用
指
導
書
の
「
主
題
に
つ
い
て
」（『
国
語
四
年
下 
教
師
用
指
導
書
』
一
一
九
頁 
二
〇
〇
〇
年 
教
育
出
版
）
を
確
認
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
な
お
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。 
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な
ん
と
も
雄
大
な
物
語
で
あ
る
。
壮
大
な
叙
事
詩
と
い
っ
て
も
よ
い
。
太
陽
が
東
か
ら
上
り
西
に
沈
む
こ
と
は
、
人
類
が
誕
生
す
る
は
る
か
な
以
前
か
ら
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
物
語
を
作
り
あ
げ
た
。 
日
本
に
も
、
天
照
大
神
が
天
の
岩
戸
に
隠
れ
る
神
話
が
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
日
食
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
で
は
、
太
陽
が
再
生
す
る
ま
で
百
年
を
要
し
て
い
る
。
日
食
の
よ
う
な
短
時
間
の
出
来
事
で
は
な
い
。
太
陽
が
長
期
に
わ
た
っ
て
隠
れ
た
、
何
ら
か
の
自
然
現
象
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 
し
か
し
、
自
然
現
象
と
し
て
太
陽
が
長
期
に
わ
た
っ
て
消
え
て
い
た
記
録
は
ど
こ
に
も
な
い
。
物
語
で
は
、「
あ
る
日
の
こ
と
、
不
意
に
」
と
あ
る
。
自
然
現
象
と
し
て
で
な
い
な
ら
ば
、
人
為
的
な
現
象
だ
ろ
う
。
日
も
さ
さ
な
い
よ
う
な
山
間
の
奥
地
に
移
動
し
て
い
っ
た
か
、
強
制
的
に
移
住
さ
せ
ら
れ
た
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
場
所
か
ら
元
の
場
所
に
戻
っ
た
と
い
う
民
族
的
な
記
憶
が
こ
の
物
語
の
根
底
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
し
か
も
、
そ
れ
を
成
し
と
げ
た
の
が
い
わ
ゆ
る
英
雄
譚
に
登
場
す
る
よ
う
な
人
物
で
は
な
く
、
身
重
の
若
い
母
親
で
あ
る
点
、
そ
し
て
、
親
子
二
代
に
わ
た
っ
て
目
的
を
達
成
す
る
と
い
う
点
が
、
こ
の
物
語
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
そ
の
途
中
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
待
ち
受
け
て
い
た
。
し
か
し
、「
そ
の
た
び
に
、
き
っ
と
だ
れ
か
に
め
ぐ
り
会
い
、
だ
れ
か
に
助
け
ら
れ
」
た
。「
だ
れ
も
が
す
す
ん
で
、
手
を
差
し
の
べ
て
く
れ
た
の
で
」
あ
る
。 
一
人
の
英
雄
の
出
現
に
す
べ
て
を
期
待
す
る
の
で
は
な
い
。
無
限
と
も
思
え
る
時
間
を
か
け
て
、
名
も
な
い
民
衆
の
知
恵
と
他
民
族
と
の
連
帯
が
目
的
を
達
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
こ
の
雄
大
な
叙
事
詩
を
作
り
あ
げ
、
語
り
続
け
て
き
た
チ
ワ
ン
族
の
民
族
的
精
神
が
脈
打
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
傍
線
部
の
箇
所
を
振
り
返
れ
ば
、
こ
の
主
題
に
お
い
て
は
「
あ
る
日
の
こ
と
、
不
意
に
」
太
陽
が
消
え
る
表
現
に
つ
い
て
、「
民
族
的
な
記
憶
か
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
不
意
に
太
陽
が
消
え
る
」
点
が
君
島
氏
に
よ
る
叙
述
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
主
題
の
こ
の
14 
箇
所
の
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
。
も
っ
と
も
原
典
の
「
太
陽
の
光
が
届
か
な
い
」
こ
と
で
「
山
間
の
奥
地
に
移
動
し
た
か
、
強
制
的
に
移
住
さ
せ
ら
れ
た
民
族
的
な
記
憶
」
と
い
う
解
釈
も
で
き
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
も
成
り
立
た
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
、
次
節
に
お
い
て
述
べ
て
い
く
。 
次
に
、
教
科
書
と
原
典
資
料
の
違
い
を
確
認
し
て
い
く
。
ま
ず
、
大
き
な
違
い
は
題
名
に
あ
る
。
原
典
は
「
媽
勒
訪
天
辺
（
母
と
子
が
天
の
果
て
を
訪
ね
る
）」
で
あ
っ
た
の
を
、「
太
陽
を
さ
が
し
に
」
と
し
て
い
る
。
内
容
を
鑑
み
れ
ば
、
ま
さ
に
君
島
氏
が
付
け
た
題
名
が
適
切
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
媽
勒
訪
天
辺
（
母
と
子
が
天
の
果
て
を
訪
ね
る
）」
の
ほ
う
が
不
自
然
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
若
干
そ
ぐ
わ
な
い
題
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
、
次
節
で
考
察
す
る
。 
他
に
は
、
教
科
書
で
は
原
典
と
比
べ
て
、
会
話
文
が
増
え
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
⑤
・
⑧
・
⑨
で
そ
れ
ぞ
れ
原
典
で
は
地
の
文
で
書
か
れ
て
い
る
箇
所
を
会
話
文
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
話
の
テ
ン
ポ
が
良
く
な
り
、
登
場
人
物
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
る
効
果
が
出
て
い
る
。 
ま
た
、
⑧
の
妊
婦
が
名
乗
り
出
る
場
面
で
は
、
原
典
に
お
い
て
は
最
初
か
ら
「
妊
婦
」
で
あ
る
こ
と
で
話
が
進
む
が
、
教
科
書
で
は
、
ま
ず
「
わ
か
い
女
」
と
し
て
登
場
さ
せ
て
、
そ
の
後
に
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
を
明
か
す
展
開
に
し
て
い
る
。
原
典
に
は
な
い
村
人
と
の
会
話
を
経
て
、
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
太
陽
を
探
し
に
行
く
資
格
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
子
ど
も
が
後
を
継
い
で
歩
い
て
く
れ
る
こ
と
が
、
よ
り
劇
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。 
そ
し
て
、
文
末
の
㉖
に
お
い
て
も
違
い
が
あ
る
。
原
典
で
は
、「
私
た
ち
チ
ワ
ン
族
が
日
の
出
か
ら
日
没
ま
で
働
く
」
由
来
と
な
る
こ
と
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
教
科
書
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
チ
ワ
ン
族
の
独
自
色
を
薄
め
る
こ
と
で
、
こ
の
話
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
、
日
本
の
小
学
生
に
と
っ
て
も
受
け
入
れ
や
す
い
内
容
に
し
よ
う
と
し
た
工
夫
と
も
解
釈
で
き
る
。
村
の
人
々
の
た
め
に
親
子
二
代
で
太
陽
を
探
す
献
身
が
、
よ
り
鮮
明
に
描
か
れ
る
終
わ
り
方
と
な
っ
て
い
る
。 
原
典
の
内
容
は
あ
く
ま
で
も
チ
ワ
ン
族
の
語
り
で
あ
り
、
こ
れ
を
小
学
生
の
国
語
教
材
に
す
る
た
め
に
は
、
直
訳
を
載
せ
る
わ
け
に
は
小学校国語教科書における中国昔話教材の指導と課題 
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い
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
変
更
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
チ
ワ
ン
族
の
話
は
、
小
学
生
の
学
ぶ
教
材
と
し
て
最
適
化
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。 
た
だ
し
本
節
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
外
国
で
口
頭
伝
承
さ
れ
た
神
話
・
伝
説
・
昔
話
を
、
日
本
の
国
語
教
材
と
し
て
扱
う
際
に
は
、
そ
の
国
の
伝
統
的
な
考
え
方
や
表
現
が
そ
の
ま
ま
描
か
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
教
科
書
会
社
が
教
師
用
指
導
書
を
作
成
す
る
際
に
、教
材
の
執
筆
者
と
よ
く
連
携
を
取
っ
て
、事
実
確
認
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。 
 
三 
原
典
の
成
立
に
関
す
る
問
題
点 
さ
て
、
前
節
に
お
い
て
「
太
陽
を
さ
が
し
に
」
と
原
典
の
「
媽
勒
訪
天
辺
（
母
と
子
が
天
の
果
て
を
訪
ね
る
）」
を
比
較
し
て
き
た
が
、
実
は
チ
ワ
ン
族
に
は
同
じ
題
名
で
別
の
話
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
話
を
現
在
確
認
し
て
い
る
の
は
藍
鴻
恩
編
『
中
国
少
数
民
族
民
間
文
学
叢
書
・
故
事
大
系 
壮
族
民
間
故
事
選
』（
三
七
頁
～
三
九
頁 
一
九
八
四
年 
上
海
文
芸
出
版
社
）
と
中
国
民
間
文
学
集
成
全
国
編
輯
委
員
会
『
中
国
民
間
故
事
集
成 
広
西
巻
』（
四
八
頁
～
四
九
頁 
二
〇
〇
一
年 
中
国
Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
中
心
）
及
び
張
廷
興
・
劉
海
清
・
邢
永
川
『
広
西
民
間
文
学
概
論
』（
三
〇
五
頁
～
三
〇
六
頁 
二
〇
一
〇
年 
中
国
文
聯
出
版
社
）
で
あ
る
。
ど
れ
も
同
内
容
で
あ
る
が
、『
中
国
民
間
故
事
集
成 
広
西
巻
』
は
、
資
料
の
最
後
に
、
調
査
年
・
調
査
地
・
採
話
者
・
翻
訳
者
の
デ
ー
タ
を
載
せ
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
か
ら
直
訳
し
て
紹
介
す
る
。 
  
 
母
と
子
が
天
の
果
て
を
訪
ね
る 
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
昔
の
天
は
鍋
の
よ
う
に
大
地
を
丸
く
覆
っ
て
い
た
。
皆
は
、
天
に
は
必
ず
果
て
が
あ
る
と
言
い
、
誰
も
が
天
の
果
て
へ
行
っ
て
み
て
、
そ
こ
が
い
っ
た
い
ど
ん
な
様
子
か
見
た
い
と
思
っ
た
。 
あ
る
日
、
人
々
は
集
ま
っ
て
、
天
の
果
て
の
様
子
を
探
り
に
行
く
相
談
を
し
た
。
老
い
も
若
き
も
、
男
も
女
も
み
ん
な
来
た
。
誰
に
行
16 
か
せ
よ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
自
分
の
理
由
を
述
べ
た
。 
ま
ず
、
老
人
た
ち
が
言
っ
た
。「
我
々
は
年
を
取
っ
た
。
重
労
働
は
で
き
な
い
が
、
ま
だ
歩
く
こ
と
が
で
き
る
」
そ
し
て
、
天
の
果
て
を
訪
ね
に
行
か
せ
る
こ
と
を
求
め
た
。 
次
に
、
若
者
た
ち
が
言
っ
た
。「
我
々
は
年
若
く
強
健
で
、
山
の
高
さ
も
水
の
深
さ
も
、
猛
獣
も
毒
蛇
も
恐
れ
な
い
。
ど
ん
な
困
難
に
も
我
々
は
動
揺
し
な
い
」
そ
し
て
、
彼
ら
に
天
の
果
て
を
訪
ね
さ
せ
る
の
が
最
も
良
い
と
言
っ
た
。 
さ
ら
に
、
子
ど
も
た
ち
が
言
っ
た
。「
天
の
果
て
は
、
と
て
も
と
て
も
遠
い
。
三
十
年
、
四
十
年
、
五
十
年
と
か
か
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
ひ
ど
け
れ
ば
八
、
九
十
年
で
や
っ
と
つ
け
る
か
も
知
れ
な
い
」
そ
し
て
、
彼
ら
は
今
、
ち
ょ
う
ど
十
数
歳
な
の
で
、
八
、
九
十
歳
ま
で
歩
け
ば
、
必
ず
天
の
果
て
に
着
け
る
と
言
っ
た
。 
子
ど
も
が
言
う
こ
と
に
は
、
道
理
が
あ
っ
た
。
み
ん
な
は
子
ど
も
に
天
の
果
て
を
訪
ね
さ
せ
る
こ
と
に
賛
成
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
一
人
の
年
若
い
妊
婦
が
前
に
出
て
言
っ
た
。「
私
を
行
か
せ
る
の
が
最
も
う
っ
て
つ
け
で
す
。
私
は
ま
だ
年
若
い
で
す
し
、
五
、
六
十
歳
ま
で
歩
け
ま
す
。
そ
の
時
、
ま
だ
天
の
果
て
に
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
、
私
が
産
ん
だ
子
ど
も
が
跡
を
継
い
で
歩
け
ま
す
」 
彼
女
が
こ
う
言
う
と
、
人
々
は
皆
、
子
ど
も
た
ち
よ
り
も
彼
女
の
言
い
分
が
も
っ
と
も
だ
と
思
っ
て
、
こ
の
年
若
い
妊
婦
が
天
の
果
て
を
訪
ね
る
こ
と
に
同
意
し
た
。 
翌
日
、
太
陽
が
昇
る
と
、
彼
女
は
自
分
の
家
を
出
て
、
皆
に
別
れ
を
告
げ
る
と
、
東
に
向
か
っ
て
歩
き
出
し
た
。
出
か
け
る
時
、
皆
は
村
の
外
れ
ま
で
見
送
り
に
来
た
。
あ
る
人
は
服
を
贈
り
、
あ
る
人
は
干
し
飯
を
贈
り
、
あ
る
人
は
道
中
の
安
全
の
た
め
に
鋭
利
な
刃
物
を
贈
っ
た
。 
妊
婦
が
遠
く
へ
去
っ
て
行
く
と
、
皆
は
喜
び
ま
た
悲
し
ん
だ
。
喜
ん
だ
の
は
、
今
回
天
の
果
て
が
い
っ
た
い
ど
ん
な
様
子
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
悲
し
ん
だ
の
は
、
天
の
果
て
が
こ
こ
か
ら
あ
ま
り
に
遠
い
の
で
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
天
の
果
て
を
訪
れ
て
帰
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
っ
た
た
め
だ
。
思
う
に
つ
け
て
、
涙
を
流
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。 
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年
若
い
妊
婦
は
、
ま
っ
す
ぐ
東
に
向
か
っ
て
歩
い
た
。
何
日
も
歩
き
、
男
の
子
を
産
ん
だ
。
こ
の
子
は
、
産
ま
れ
る
と
ワ
ー
ワ
ー
と
泣
い
て
、
元
気
で
丈
夫
だ
っ
た
。
彼
女
は
子
ど
も
を
連
れ
て
、
東
に
向
け
て
歩
き
つ
づ
け
た
。 
母
と
子
は
と
も
に
歩
き
に
歩
い
た
。
太
陽
は
ど
れ
ほ
ど
昇
っ
て
落
ち
た
だ
ろ
う
か
、
月
は
ど
れ
ほ
ど
満
ち
て
欠
け
た
だ
ろ
う
か
。
母
と
子
は
た
く
さ
ん
の
高
い
山
と
峰
を
越
え
て
、
た
く
さ
ん
の
大
河
や
川
を
渡
り
、
た
く
さ
ん
の
森
を
抜
け
た
。
道
々
、
さ
ら
に
た
く
さ
ん
の
猛
獣
や
毒
蛇
と
戦
っ
た
。 
母
と
子
は
道
中
た
く
さ
ん
の
村
を
通
っ
た
。
一
つ
の
土
地
を
通
る
た
び
に
、
そ
こ
の
人
は
母
と
子
が
天
の
果
て
を
訪
ね
る
た
め
に
大
変
な
艱
難
も
恐
れ
な
い
こ
と
に
深
く
感
動
し
て
、
彼
ら
に
食
べ
物
を
送
り
、
彼
ら
の
困
難
を
手
助
け
し
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
人
々
の
た
め
に
天
の
果
て
を
訪
ね
る
こ
と
を
頑
張
り
続
け
る
よ
う
力
づ
け
た
。 
母
と
子
は
人
々
の
期
待
を
無
に
し
な
い
た
め
に
、
み
ん
な
に
必
ず
天
の
果
て
を
見
つ
け
る
と
言
っ
た
。 
二
人
は
何
十
年
も
歩
き
つ
づ
け
た
が
、
天
の
果
て
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
母
親
の
髪
は
既
に
白
く
な
り
、
歩
け
な
く
な
っ
た
。
あ
る
人
が
、
残
る
よ
う
に
何
度
も
勧
め
る
の
で
、
母
親
も
残
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
子
ど
も
に
続
け
て
歩
か
せ
た
。 
母
と
子
が
別
れ
る
時
に
、
子
は
堅
い
信
念
を
持
っ
て
言
っ
た
。「
お
母
さ
ん
。
私
は
あ
な
た
が
歩
き
き
れ
な
か
っ
た
道
を
歩
き
き
っ
て
、
必
ず
天
の
果
て
を
見
つ
け
ま
す
」
そ
う
言
う
と
、
一
人
で
歩
き
続
け
た
。 
 
こ
の
話
は
、
語
り
手
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
九
五
八
年
に
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
の
桂
西
で
広
西
チ
ワ
ン
族
文
学
史
編
輯
室
が
採
集
し
て
い
る
。
そ
の
採
集
し
た
話
を
、
チ
ワ
ン
族
の
農
冠
品
（
二
二
歳
・
広
西
民
間
文
学
研
究
会
）
が
、
チ
ワ
ン
族
の
言
語
か
ら
中
国
語
に
翻
訳
し
て
い
る
。 
さ
て
、
こ
の
話
は
結
末
が
随
分
と
中
途
半
端
な
印
象
を
与
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、『
中
国
少
数
民
族
民
間
文
学
叢
書
・
故
事
大
系 
壮
族
民
間
故
事
選
』
で
は
、「
大
自
然
の
神
秘
の
探
索
の
反
映
」（
一
一
頁
）
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、『
広
西
民
間
文
学
概
論
』
で
は
、
こ
18 
の
話
を
挙
げ
た
後
に
「
チ
ワ
ン
族
の
祖
先
が
自
然
の
神
秘
を
探
索
す
る
興
味
と
決
心
を
表
現
し
て
い
る
。
前
代
の
賢
者
は
、
早
く
か
ら
自
然
現
象
の
観
察
を
開
始
し
た
。
こ
の
話
は
科
学
的
実
証
精
神
と
実
践
に
よ
っ
て
自
然
の
神
秘
を
探
索
を
す
る
信
念
を
あ
る
程
度
表
し
て
い
る
」（
三
〇
六
頁
）
と
陳
金
文
氏
の
解
説
（「
壮
族
民
間
故
事
『
媽
勒
訪
天
辺
』
的
文
化
解
読 
二
〇
〇
六
年
「
貴
州
民
族
研
究
」
第
一
期
二
六
～
三
〇
頁
）
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
陳
氏
の
論
文
を
確
認
す
る
と
、
廖
明
君
氏
の
当
該
話
の
先
行
研
究
を
否
定
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
廖
氏
の
先
行
研
究
は
『
壮
族
自
然
崇
拝
文
化
』（
二
〇
〇
二
年 
広
西
人
民
出
版
社
）
第
二
章
第
二
節
「『
母
と
子
が
天
の
果
て
を
訪
ね
る
』
の
文
化
象
徴
」（
二
六
～
三
〇
頁
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
廖
氏
は
「
天
の
果
て
に
行
く
こ
と
は
、
太
陽
を
探
し
に
行
く
こ
と
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
」
と
解
釈
し
、
こ
れ
を
陳
氏
は
否
定
し
て
、
チ
ワ
ン
族
の
科
学
的
実
証
精
神
の
表
れ
と
解
釈
し
て
い
る
。（
い
ず
れ
に
せ
よ
、
両
氏
と
も
な
ぜ
か
『
中
国
少
数
民
族
文
学
作
品
選 
第
三
分
冊
』
の
話
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
） 
ち
な
み
に
、
こ
の
話
は
「
太
陽
を
さ
が
し
に
」
の
原
典
で
あ
る
『
中
国
少
数
民
族
文
学
作
品
選 
第
三
分
冊
』
所
載
の
話
と
比
較
し
て
、
中
間
部
分
の
モ
チ
ー
フ
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
筆
者
が
直
訳
し
た
原
典
と
対
比
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
上
段
が
「
太
陽
を
さ
が
し
に
」
の
原
典
（
以
下
、「
教
科
書
原
典
版
」）
で
、
下
段
が
本
節
で
紹
介
し
た
話
（
以
下
、「
中
国
民
間
故
事
集
成
版
」）
で
あ
る
。 
 太
陽
の
光
が
届
か
な
い
こ
と
で
、
チ
ワ
ン
族
は
苦
労
し
て
い
る
。 
誰
か
に
太
陽
を
訪
ね
に
行
か
せ
る
。 
 
年
寄
り
が
名
乗
り
出
る
。 
壮
健
な
中
年
の
男
が
名
乗
り
出
る
。 
壮
健
な
若
い
男
女
が
名
乗
り
出
る
。 
男
の
子
が
名
乗
り
出
る
。 
昔
は
、
天
は
鍋
の
蓋
の
よ
う
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
。 
誰
か
に
天
の
果
て
を
訪
ね
に
行
か
せ
る
。 
 
 年
寄
り
が
名
乗
り
出
る
。 
 
若
者
が
名
乗
り
出
る
。 
子
ど
も
た
ち
が
名
乗
り
出
る
。 
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男
の
子
に
決
ま
り
か
け
る
。 
妊
婦
が
名
乗
り
出
て
、
決
ま
る
。 
天
の
果
て
に
着
い
た
ら
、
火
を
焚
い
て
知
ら
せ
る
。 
妊
婦
が
旅
の
途
中
で
子
ど
も
を
産
む
。 
母
と
子
が
二
人
で
旅
を
す
る
。 
途
中
の
村
の
人
々
が
手
助
け
す
る
。 
母
親
が
年
老
い
て
、
途
中
で
旅
を
止
め
る
。 
息
子
が
一
人
で
旅
に
出
る
。 
チ
ワ
ン
族
の
人
々
が
、
火
の
合
図
を
待
つ
。 
百
年
に
な
る
直
前
に
、
火
の
合
図
が
あ
る
。 
太
陽
の
光
が
チ
ワ
ン
の
村
に
届
く
。 
チ
ワ
ン
族
は
母
と
子
に
感
謝
し
て
働
く
。 
子
ど
も
に
決
ま
り
か
け
る
。 
妊
婦
が
名
乗
り
出
て
、
決
ま
る
。 
 
妊
婦
が
旅
の
途
中
で
子
ど
も
を
産
む
。 
母
と
子
が
二
人
で
旅
を
す
る
。 
途
中
の
村
の
人
々
が
手
助
け
す
る
。 
母
親
が
年
老
い
て
、
途
中
で
旅
を
止
め
る
。 
息
子
が
一
人
で
旅
に
出
る
。 
  
 
 
ま
ず
、
両
者
の
大
き
な
違
い
は
、
そ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。「
教
科
書
原
典
版
」
で
は
太
陽
を
探
し
に
行
き
、「
中
国
民
間
故
事
集
成
版
」
で
は
天
の
果
て
を
探
索
し
に
行
く
。
両
者
の
違
い
が
出
る
と
こ
ろ
に
傍
線
を
付
け
た
が
、
構
造
と
し
て
は
、
冒
頭
と
結
末
に
違
い
が
あ
り
、
中
間
は
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
話
と
し
て
は
「
教
科
書
原
典
版
」
の
ほ
う
が
、
き
ち
ん
と
結
末
を
迎
え
た
印
象
を
与
え
る
。
た
だ
し
、
題
名
に
対
し
て
は
「
中
国
民
間
故
事
集
成
版
」
の
内
容
の
ほ
う
が
、
よ
り
即
し
て
い
る
。 
こ
こ
で
気
に
掛
か
る
の
が
、「
教
科
書
原
典
版
」
の
調
査
デ
ー
タ
が
不
明
な
点
で
あ
る
。『
中
国
少
数
民
族
文
学
作
品
選 
第
三
分
冊
』
で
は
「
布
英
」
が
採
集
し
て
整
理
し
た
と
の
み
記
述
さ
れ
て
い
る
。
話
の
採
集
場
所
や
採
集
時
期
な
ど
の
基
本
的
な
デ
ー
タ
が
明
ら
か
で
20 
な
い
。
た
だ
し
基
本
的
な
採
集
デ
ー
タ
を
明
ら
か
に
し
な
い
の
は
、
全
五
巻
の
『
中
国
少
数
民
族
文
学
作
品
選
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
話
全
て
に
共
通
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
時
期
に
出
版
さ
れ
て
い
る
民
間
説
話
（
中
国
で
は
口
頭
伝
承
の
神
話
や
昔
話
・
伝
説
）
の
資
料
の
ほ
と
ん
ど
が
同
様
で
あ
る
た
め
、
取
り
立
て
て
不
備
と
い
う
の
で
は
な
く
、
当
時
の
一
般
的
な
情
報
開
示
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
気
に
掛
か
る
と
し
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
に
は
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
の
話
が
そ
の
後
の
チ
ワ
ン
族
の
神
話
紹
介
や
研
究
に
ほ
ぼ
登
場
し
な
い
点
に
も
あ
る
。
特
に
『
中
国
民
間
故
事
集
成
』
は
、
科
学
的
な
研
究
に
耐
え
う
る
資
料
集
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
が
、「
媽
勒
訪
天
辺
（
母
と
子
が
天
の
果
て
を
訪
ね
る
）」
に
つ
い
て
は
「
教
科
書
原
典
版
」
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
ま
た
、『
中
国
神
話
母
題
索
引
（
中
国
神
話
モ
チ
ー
フ
索
引
）』（
楊
利
慧
・
張
成
福 
二
〇
一
三
年 
陝
西
師
範
大
学
出
版
）
や
『
中
国
各
民
族
創
世
神
話
基
本
母
題
索
引
（
中
国
各
民
族
創
世
神
話
基
本
モ
チ
ー
フ
索
引
）』（
王
憲
昭 
二
〇
一
五
年 
民
族
出
版
社
）
な
ど
の
神
話
索
引
で
も
、
こ
の
よ
う
に
母
と
子
の
二
代
に
わ
た
っ
て
太
陽
を
探
す
話
は
見
ら
れ
な
い
。
太
陽
を
探
す
話
と
し
て
「
教
科
書
原
典
版
」
は
か
な
り
特
殊
な
内
容
と
い
え
る
。
な
お
、
台
湾
で
出
版
さ
れ
た
陳
慶
浩
・
王
秋
桂
主
編
『
中
国
民
間
故
事
全
集
五 
広
西
民
間
故
事
集 
二
』（
五
五
頁
～
五
八
頁 
一
九
八
九
年 
遠
流
出
版
）
に
は
「
教
科
書
原
典
版
」
を
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
は
『
中
国
少
数
民
族
文
学
作
品
選
』
か
ら
の
引
用
と
見
ら
れ
る
。 
も
ち
ろ
ん
、
チ
ワ
ン
族
も
消
え
た
太
陽
を
呼
び
出
す
「
招
日
神
話
」
を
語
る
。
こ
れ
は
、
複
数
あ
る
太
陽
を
弓
矢
で
射
ぬ
い
て
落
と
す
「
射
日
神
話
」
と
セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
話
が
代
表
的
で
あ
る
。「
昔
、
太
陽
は
一
二
あ
り
、
世
界
が
干
上
が
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
特
康
と
い
う
英
雄
が
一
一
の
太
陽
を
弓
で
射
落
と
す
。
残
っ
た
一
つ
の
太
陽
が
恐
れ
て
海
に
隠
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
毒
蛇
や
猛
獣
が
横
行
し
、世
界
が
暗
く
な
っ
た
こ
と
で
生
活
で
き
な
く
な
る
。太
陽
に
戻
っ
て
も
ら
う
た
め
に
海
の
最
も
高
い
島
に
行
っ
て
呼
び
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誰
を
派
遣
し
よ
う
か
と
話
し
て
い
る
と
、
鶏
が
名
乗
り
出
た
。
し
か
し
、
鶏
は
海
を
渡
れ
な
い
の
で
人
々
が
困
っ
て
い
る
と
ア
ヒ
ル
が
背
負
っ
て
渡
る
と
名
乗
り
出
た
。
二
羽
は
島
に
着
き
、
鶏
が
鳴
い
て
太
陽
を
招
き
だ
し
た
。
人
々
は
鶏
と
ア
ヒ
ル
に
感
謝
す
る
。
鶏
は
日
々
太
陽
を
招
く
こ
と
で
、
特
に
仕
事
を
し
な
く
て
も
餌
を
も
ら
え
る
こ
と
に
な
り
、
ア
ヒ
ル
は
産
ん
だ
小学校国語教科書における中国昔話教材の指導と課題 
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卵
を
鶏
が
孵
し
て
、
生
ま
れ
た
雛
は
人
が
育
て
る
こ
と
に
な
る
」（
姚
宝
瑄
主
編
『
中
国
各
民
族
神
話
・
佬
族 
壮
族 
京
族
』
一
二
六
頁
～
一
二
八
頁 
二
〇
一
四
年 
山
西
出
版
傳
媒
集
団
） 
太
陽
を
射
落
と
す
の
は
、
羿
の
射
日
神
話
を
始
め
、
中
国
で
は
広
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
神
話
で
あ
る
。
チ
ワ
ン
族
で
も
多
く
伝
承
さ
れ
、
『
中
国
少
数
民
族
民
間
文
学
叢
書
・
故
事
大
系 
壮
族
民
間
故
事
選
』
で
は
、
特
康
で
は
な
く
巨
人
の
侯
野
が
一
一
の
太
陽
を
射
落
と
し
、
ほ
ぼ
同
内
容
の
神
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
四
二
頁
～
四
四
頁
）。
ま
た
『
中
国
民
間
故
事
集
成 
広
西
巻
』
で
は
、
特
火
が
太
陽
を
招
く
神
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
話
で
は
、
世
界
が
突
然
暗
く
な
っ
て
し
ま
う
。
太
陽
が
隠
れ
た
理
由
と
場
所
を
尋
ね
る
た
め
に
特
火
が
旅
に
出
る
。
厳
し
い
旅
の
果
て
に
崑
崙
山
に
着
き
、
天
神
に
理
由
を
尋
ね
る
。
す
る
と
、
天
界
で
特
很
に
一
一
の
太
陽
が
射
落
と
さ
れ
、
残
っ
た
一
つ
が
東
海
の
底
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
告
げ
ら
れ
る
。
特
火
は
そ
の
太
陽
を
招
く
た
め
に
更
に
旅
を
続
け
る
。
厳
し
い
旅
の
果
て
に
特
火
は
鶏
に
な
り
、
蓬
莱
島
の
岩
の
上
で
太
陽
を
呼
ん
で
招
い
た
（
四
〇
頁
～
四
二
頁
）。 
太
陽
を
招
く
話
は
、
こ
の
よ
う
に
確
認
で
き
る
も
の
の
、
や
は
り
「
教
科
書
原
典
版
」
の
よ
う
な
話
は
、
他
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。 
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
懸
念
さ
れ
る
の
が
、「
教
科
書
原
典
版
」
が
一
九
五
八
年
に
採
集
さ
れ
て
い
る
「
中
国
民
間
故
事
集
成
版
」
を
基
に
創
作
さ
れ
た
可
能
性
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
ま
ず
「
教
科
書
原
典
版
」
の
題
名
が
、
内
容
と
多
少
乖
離
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
し
や
す
い
。
ま
た
、「
天
の
果
て
を
訪
ね
た
結
果
ど
の
よ
う
に
し
て
太
陽
を
呼
び
出
し
た
か
」
が
不
明
で
あ
る
こ
と
も
、「
百
年
歩
い
た
先
で
焚
い
た
火
が
盆
地
に
住
ん
で
い
る
人
か
ら
な
ぜ
見
え
る
の
か
」
に
納
得
し
づ
ら
い
こ
と
も
、
後
付
け
の
内
容
で
あ
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。
ま
た
、
そ
の
後
の
索
引
や
研
究
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
点
も
理
解
し
や
す
い
。
も
し
「
教
科
書
原
典
版
」
が
創
作
作
品
だ
と
す
る
と
、
チ
ワ
ン
族
が
代
々
語
り
つ
い
だ
話
で
は
な
く
な
り
、前
節
で
挙
げ
た
教
師
用
指
導
書
の
主
題
の
最
後
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な「
こ
こ
に
、
こ
の
雄
大
な
叙
事
詩
を
作
り
あ
げ
、
語
り
続
け
て
き
た
チ
ワ
ン
族
の
民
族
的
精
神
が
脈
打
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」
と
い
う
解
釈
は
成
り
立
た
な
く
な
る
。 
こ
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、『
中
国
少
数
民
族
文
学
作
品
選 
第
三
分
冊
』
に
載
せ
ら
れ
た
「
教
科
書
原
典
版
」
が
、
い
つ
ど
こ
で
採
集
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さ
れ
、
誰
が
語
っ
た
の
か
な
ど
の
情
報
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。『
中
国
少
数
民
族
文
学
作
品
選
』
自
体
は
、
大
学
の
教
材
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
第
一
分
冊
の
序
言
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
八
年
一
〇
月
に
最
初
の
編
集
会
議
が
開
か
れ
、
一
九
八
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
。
五
五
の
少
数
民
族
の
民
間
説
話
と
各
少
数
民
族
の
作
家
が
創
作
し
た
文
学
が
、
そ
れ
ぞ
れ
民
族
ご
と
の
章
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
当
時
、
全
て
の
少
数
民
族
の
伝
承
を
一
つ
の
シ
リ
ー
ズ
に
ま
と
め
た
も
の
が
な
か
っ
た
た
め
画
期
的
な
作
品
選
で
あ
り
、
大
学
の
文
学
専
攻
の
授
業
に
お
い
て
の
「
試
用
教
材
」
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
一
九
八
〇
年
と
い
う
の
は
、
少
数
民
族
文
学
課
程
の
初
期
段
階
で
あ
り
、
各
大
学
で
統
一
さ
れ
た
教
育
要
綱
も
な
く
、
学
習
の
到
達
目
標
も
バ
ラ
バ
ラ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
編
纂
さ
れ
、
研
究
者
や
大
学
教
員
お
よ
び
大
学
生
の
研
究
に
堪
え
う
る
テ
キ
ス
ト
を
目
指
し
て
出
版
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
太
陽
を
さ
が
し
に
」
は
大
学
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
選
ば
れ
た
話
を
日
本
の
小
学
校
国
語
教
材
に
取
り
入
れ
た
の
で
、
教
育
に
適
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
『
中
国
少
数
民
族
文
学
作
品
選
』
の
編
集
者
が
、
学
校
教
育
に
用
い
る
べ
く
選
ん
だ
話
で
あ
っ
た
。 
こ
の
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
全
体
の
編
纂
経
緯
か
ら
す
れ
ば
、「
教
科
書
原
典
版
」
の
内
容
も
チ
ワ
ン
族
の
口
頭
伝
承
と
し
て
信
頼
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
拙
稿
の
「
小
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
中
国
昔
話
教
材
の
指
導
と
課
題 
『
ふ
え
を
ふ
く
岩
』
を
例
と
し
て
」
で
も
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
中
国
の
民
間
説
話
資
料
に
は
、
創
作
作
品
が
紛
れ
込
む
可
能
性
が
あ
る
。
本
節
で
取
り
上
げ
た
「
教
科
書
原
典
版
」
の
成
立
に
関
す
る
懸
念
は
、
今
後
も
調
査
を
継
続
し
多
く
の
資
料
に
当
た
る
こ
と
で
確
度
の
高
い
結
論
を
導
い
て
い
き
た
い
。 
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